







COMPARACIÓN DE MÓDULOS DINÁMICOS 
DE PROBETAS ELABORADAS POR EL MÉTODO 










































































materiales	 viales.	 La	 premisa	 de	 este	 trabajo	 es	
Comparación	de	módulos	dinámicos	de	probetas	elaboradas	por	el	método 69








los	módulos	 dinámicos	 obtenidos	 de	 probetas	
construidas	por	las	dos	metodologías.
MATERIALES Y MÉTODOS
Básicamente	 corresponde	 a	 un	 trabajo	 experi-
mental	 de	 laboratorio,	 donde	 se	 ha	 elaborado	
un	número	considerable	de	probetas	con	las	dos	
metodologías	 de	 diseño	 propuestas:	Marshall	 y	
Superpave.	Este	 trabajo	 experimental	 constó	de	
las	siguientes	actividades:
Selección de materiales
Selección del ligante asfáltico
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de	 las	mezclas	 y	 para	 cada	uno	de	 los	métodos	
fueron:
	 Probetas	Marshall:	 	 5.8%
	 Probetas	Superpave:	 6.1%









































método	 Superpave	 (usando	 el	 compactador	
giratorio	y	probetas	de	6”	de	diámetro).


















Análisis de resistencia a la fatiga
Con	base	en	 los	valores	de	módulos	dinámicos	





las	mismas	 con	 las	 fórmulas	 establecidas	 en	 la	
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Figura 4. Ley	de	fatiga	de	la	mezcla	asfáltica	diseñada	por	el	método	Superpave






























En	 el	 ensayo	 de	 estabilidad	 y	 flujo	Marshall,	
























Sensibilidad a la humedad
Para	 el	 análisis,	 se	utilizó	 la	prueba	de	 tracción	
















Metodología Resistencia residual (%)
Marshall 73.7
Superpave 77.8
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
a.	 Los	 valores	de	módulo	dinámico	obtenidos	
de	 las	muestras	 elaboradas	 por	 el	método	
Superpave	 superan,	 en	 gran	medida,	 a	 los	
obtenidos	de	las	probetas	Marshall,	del	orden	
del	doble.
b.	 Los	 resultados	 del	 ensayo	 de	 compresión	













menores	 deformaciones	 debido	 al	 valor	 del	
módulo,	el	cual	es	mucho	mayor	y,	por	lo	tan-
to,	soportará	mayores	repeticiones	de	carga.
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CONCLUSIONES
El	aumento	significativo	del	módulo	dinámico	de	










bajo	 cargas	 dinámicas	 también	 deben	 hacerse	
con	mezclas	con	envejecimiento	previo	a	la	com-












































Universidad	 de	 Pensylvania,	 entre	 otras,	 están	
trabajando	 en	 la	 implementación	de	 esta	nueva	
metodología	que	hasta	ahora	arroja	unos	buenos	
resultados	parciales.
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